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Señores miembros del jurado: 
Pongo a su disposición la tesis titulada “Gasto no deducibles y su incidencia en la 
determinación del impuesto a la renta en la Empresa Servicios de Publicidad y Marketing 
Pomochi S.A.C del Distrito de Magdalena – Lima, año 2018” en cumplimiento a las 
normativas definidas en el Reglamento de Grados y títulos de la universidad “César 
Vallejo” para optar el título profesional de Contadora.  
El presente estudio se ha efectuado basándose en información recogida de modo 
teórico-práctico, además de referencia bibliográfica y conocimientos adquiridos en el 
tiempo de formación profesional. 
El presente estudio está estructurado en siete capítulos y algunos anexos, 
distribuyéndose de la siguiente forma: 
Capítulo I: La introducción.  
Capítulo II: El método. 
Capítulo III: Los resultados finales. 
Capítulo IV: La Discusión. 
Capítulo V: Las conclusiones. 
Capítulo VI: Las recomendaciones finales. 
Capítulo VII: Las referencias bibliográficas y finalmente los anexos. 
El objetivo principal de la presente tesis es determinar la incidencia de los gastos no 
deducibles en la determinación del impuesto a la renta en la Empresa Servicios de 
Publicidad y Marketing Pomochi S.A.C. del Distrito De Magdalena– Lima, Año 2018. 
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La investigación titulada “Gastos no deducibles y su incidencia en la determinación 
del impuesto a la renta en la Empresa Servicios de Publicidad y Marketing Pomochi S.A.C. 
del Distrito de Magdalena – Lima, año 2018”. Tuvo como objetivo determinar la 
incidencia de los Gastos no deducibles y su incidencia en la Determinación del Impuesto a 
la renta en la Empresa Servicios de Publicidad y Marketing Pomochi S.A.C del Distrito de 
Magdalena – Lima, año 2018. 
La investigación se realizó bajo el diseño descriptivo, no experimental y 
correlacional por que se determinó la relación existente entre las variables de estudio 
apoyándonos en el enfoque cuantitativo. La población la conformaron 45 trabajadores de 
diferentes áreas de la empresa.  
La técnica a usar es la cuestionario, como instrumento se usó un cuestionario 
previamente validado por el juicio de expertos que ratificaron su validez y confiabilidad. 
 Para la variable gastos no deducibles el instrumento utilizado fue una cuestionario 
graduada en escala de Likert y de modo similar para la variable impuesto a la renta de la 
Empresa Servicios de Publicidad y Marketing Pomochi S.A.C. 
Por lo tanto, Se logró determinar que los gastos no deducibles inciden 
significativamente en la determinación del impuesto a la renta en la Empresa Servicios de 
Publicidad y Marketing Pomochi S.A.C del Distrito de Magdalena – Lima. El valor del X²c 
> X²t (38,827 > 26,5) con un nivel de significancia del 95% 
 















The research entitled "Non-deductible expenses and their impact on the 
determination of income tax in the Advertising and Marketing Services Company Pomochi 
S.A.C. of the District of Magdalena - Lima, year 2018 ". Its objective was to determine the 
incidence of non-deductible expenses and their impact on the Determination of Income 
Tax in the Advertising and Marketing Services Company Pomochi S.A.C of Magdalena 
District - Lima, 2018. 
 
The research was carried out under the descriptive, non-experimental and 
correlational design because the relationship between the study variables was determined 
based on the quantitative approach. The population was made up of 45 workers from 
different areas of the company. 
 
The technique to be used is the survey, as a tool a questionnaire was used previously 
validated by the judgment of experts who confirmed its validity and reliability. 
 For the variable non-deductible expenses, the instrument used was a Likert-scale 
survey and similarly for the income tax variable of the Advertising and Marketing Services 
Company Pomochi S.A.C. 
Therefore, it was determined that the non-deductible expenses have a significant 
impact on the determination of the income tax in the advertising and marketing services 
company Pomochi S.A.C of the district of Magdalena - Lima. The value of X²c> X²t 
(38,827> 26.5) with a level of significance of 95% 
 





















1.1. Realidad problemática 
Coetáneamente desde el punto de vista generalizado existen muchas limitaciones 
para actuar haciendo que las organizaciones puedan cumplir con las disposiciones 
impositivas como deben  ser, es por ello que la Sunat en periodos determinados a 
diferentes contribuyentes sea una empresa jurídica o un microempresa como persona 
natural realiza una fiscalización para así poder percatarse que están teniendo una 
adecuada contabilidad , las personas que toman la decisión de constituir  una empresa 
tienen como principal objetivo de recuperar en un corto plazo lo invertido  y así poder 
generar utilidades para la empresa.  
 
Esta investigación se está enfocando en los aspectos, para que se pueda determinar 
una correcta imposición a la renta entonces poder obtener una renta imponibles debiendo 
identificar el régimen tributario que se encuentra la empresa cuantificando dividendo neto 
a de tercera categoría, mencionado pago tiene que realizar la empresa  seria 1.5%  de sus 
ingresos netos por lo que se encuentra en el régimen general eso no quiere decir se 
mantendrá en ese porcentaje  puede ser variable  dependiendo mucho de sus ingresos así 
como puede ser 1.5% puede llegar hasta un 2% .  
 
Este trabajo de investigación se realiza partiendo de la problemática que existente en 
Empresa de Servicios de Publicidad y Marketing Pomochi S.A.C con el objetivo de 
obtener la incidencia de los gatos no deducibles al momento que determinamos el IR 
 
Por todo ello, este estudio presenta como temática general como los gastos no 
deducibles inciden en el momento de determinar el impuesto a la renta así poder alcanzar 
una correcta base impositiva del ingreso generados de la empresa. El desafío puede suceder 
con ocasión en determinar mencionado impuesto, algunas determinaciones del impuesto a 
la renta, sus gastos estén tomados en cuenta e incluidos en mencionados procesos pudiendo 







1.2. Trabajos previos 
Martínez, D y Yañez, K (2019). En su estudio realizado “Los gastos no deducibles 
y su efecto en la determinación del IR de la empresa ruba s.a.”, obteniendo el grado 
profesional de contador público de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de 
Guayaquil, Ecuador. Se tiene como objeto general en mención evaluando la incidencia 
que existe en los gastos descontables y no descontables al instante de realizar una correcta 
precisión del impuesto sobre la renta de la empresa.  
 
Al finalizar el artífice culmina que los gastos descontables y no descontables en 
mencionado impuesto tuvo una intensificación en los gastos no deducibles comparable a 
periodo expuesto, representó cerca de 200%, y los costos y gastos llegando al 283% en 
información a la derivación, señalando que empresarialmente no conservó adecuadamente 
control que permita prescindir disminuir estas cifras. Por lo tanto, el autor concluye que 
no existe un adecuando orden, causando que se tenga que realizar una ratificatoria en las 
declaraciones y por ese motivo nos puede  ocasionar multas e interés tributarios. 
 
Aguirre, T (2017). En la tesis que realizo tuvo como título “Impacto de gastos no 
deducibles en la tasa efectiva de IR. Caso bebidas s.a. periodos 2014-2016”. El autor lo 
realizó para alcanzar el título ingeniero en tributación y finanzas de la Universidad de 
Guayaquil, Ecuador. 
 
Este autor llego a las consecuentes desenlaces que la omisión de información 
complementaria previa al registro de las transacciones contables alerta sobre la carencia 
de controles en los procesos internos para el manejo de la documentación soporte de los 
gastos deducibles , y a la vez concluye que el desconocimiento de la normativa legal 
atribuible a determinar los gastos deducibles y sustento adecuado de transacciones 
contables a través de documentación legal o comercial de soporte, considerando todos los 
riesgos inherentes al negocio y finalmente concluye que la falta de asesoramiento 
contable y legal para la aplicación de leyes como las laborales y de discapacidad dentro 







Vanoni, (2016) y su investigación titulada “Los gastos deducibles y no deducibles 
y su incidencia en la determinación del IR”. Universidad Laico “Vicente Rocafuerte” de 
Guayaquil. El autor realizó esta tesis obteniendo el título de ingeniera en contabilidad y 
auditoría Universidad Laico “Vicente Rocafuerte” de Guayaquil - Ecuador. El objeto 
general de la tesis del autor es justipreciar la incidencia de los gastos deducibles y no 
deducibles al momento realizan valor del IR.  
 
El artífice llega a la conclusión que los gastos descontables y no descontables 
habiendo un incremento cotejado con intervalo preconcebido acarreo 200%, afianzando 
los importes y dispendios variando un 283% en los informes, no existiendo 
disciplinadamente al departamento contable la adjudicación facturable de proveedor, 
repercutiendo en manifestaciones mensuales de contribuciones, enviándose fuera de 
fecha, ocasionando rectificaciones, pagando extemporáneamente. 
 
Vásquez, K y Villanueva, C (2018). En su tesis titulada “Incidencia de los gastos 
no deducibles en la determinación del  IR del periodo 2017 en la empresa camar Perú 
s.a.c – Chimbote”. Tesis obteniendo título en Contabilidad de la Universidad Cesar 
Vallejo, Perú.  
 
El objeto primordial del siguiente trabajo de indagación era demostrar el suceso de 
los gastos no deducibles en la determinación del IR del periodo 2017 en la empresa 
CAMAR PERU S.A.C – Chimbote. El investigador llego a la conclusión que se pudo 
determinar que en el periodo 2017 existieron muchas irregularidades con la desgravación 
de sus desembolsos, ya que consideraron deducibles operaciones que no son aceptadas 
tributariamente como son los gastos personales que ascendieron a S/. 60,271.37, los 
intereses moratorios (S/. 11,260.00) y algunos comprobantes no cumplen con la mínima 
requisitoria de comprobantes de pago (S/. 13,048.00), así mismo algunos gastos sujetos a 
limite que se excedieron como son los gastos recreativos (S/. 60,592.33), los gastos de 









Esto conlleva al no tener conocimiento concreto, contribuyeron a disponer gastos 
no deducibles, indicando que los encargados del manejo contable carecen de eficiencia y 
eficacia en el tratamiento de estas. Conllevando a la empresa a no cumplir tributariamente 
con los reglamentos estipulados según la ley, trayendo consigo una serie de problemas 
tales como multas e infracciones tributarias. 
 
Valencia, M y Vicente, S (2017). Realizo tesis llevando como título “Gastos no 
deducibles tributariamente en la empresa Fiore internacional SAC, Lima 2017”. Optando 
Bachiller de la carrera profesional de contabilidad de la Universidad Privada del Norte, 
Lima, Perú. Objeto principal que tiene el autor es llegar a la determinación de la 
incidencia de los gastos no deducibles tributariamente en la empresa Fiore internacional 
s.a.c, Lima 2017.  
 
El artífice concluye que derivando la indagación evidenció que las consumiciones 
no descontables inciden negativamente en el mencionado impuesto a amortizar, y 
llegando a ver que el promedio de contribución amortizar de S/ 5,575.00 se incrementó a 
S/8,389.00 siendo el incremento porcentual de 50.48%. Sin embargo, es necesario 
ratificar que aditivamente los gastos que no cumplen con prescripción reglamentaria. 
 
Choque, D (2017) En su estudio titulado “Los gastos no deducibles y su incidencia 
en la determinación de la base imponible del IR en la empresa regional de servicio 
público de electricidad – electro puno s.a.a. periodos 2014 – 2015”. El objetivo general 
del autor fue determinar los gastos no deducibles inciden en la determinación de la base 
imponible del IR en la empresa regional de servicio público de electricidad – electro puno 
s.a.a. periodos 2014 – 2015. 
 
Este autor concluye que el designio en mención no dispone conforme 
procedimiento preciso para proporcionar un adecuado cometido de las consumiciones 
habida cuenta de  64% de las personas cuestionariodas desentienden el ajusticiamiento 
consumible desgravación viéndose asignados a los serviles que elaboran la consumición 
soslayando el parlamento,  de los presentes se ve envuelta puesto que los serviles que 






1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Variable 1: Gastos no deducibles 
1.3.1.1. Teoría científica de Gastos no deducibles 
Según la SUNAT, (2004) señala que: 
En el D.L. N° 774 aprueba el TUO sobre el reglamento del IR, en virtud del  D.S. N° 179-
2004-EF, siendo su publicación el ocho de diciembre de 2004, que cuanta con XVII capítulos, 
en los cuales podemos encontrar el capítulo VI (renta neta), donde nos explican detalladamente 
la determinación de la renta neta y la deducción de esta, cabe resaltar que en el artículo 44° nos 
da a conocer los gastos que no pueden ser deducidos por la IR 
 
Según la SUNAT (2004), manifiesta:   
El gasto no deducible no se deduce del impuesto a la renta ya que encuentra normado por el art 
44 de la LIR. Así mismo al no cumplir con los principios ya especificados por la 
administración tributaria siendo no deducibles bajo cualquier contexto del ámbito tributario. 
 
1.3.1.2. Definición de Gastos no Deducibles 
Según Márquez (2015) señaló que: 
Existen gastos que no se pueden deducir, haciendo referencia a los gastos que no se encuentran 
autorizados en el contexto que determinaos vuestra base imponible, esto expone el reglamento 
sobre el IR en el art (ISR). (P.1). 
  
Márquez (2015) afirmó sobre la definición de gasto no deducible: 
Al hablar de un gasto no deducible, estaremos observando que no será posible tener en cuenta 
dichos costes en el momento de delimitar la base gravable, por ello tomaremos en cuenta de 
gasto no deducible. 
 
Según Catpo (2017) señaló que el gasto no deducible es externo a la compañía no siendo 
posible su deducción, la renta encontrándose los requisitos conforme reglamentación de 
comprobantes de pago”. (p. 27). 
 
Gasto de personal 
 
Según Arias. (2015) señalo que son aquellos gastos que no generan mantenimiento a la 
fuente productora, es decir los gastos que son ajenos al rubro de la empresa, por ejemplo: 
salud, alimentación, recreativos, etcétera. Los gastos realizados sin cumplir con el valor de 
causalidad, razonabilidad (p.321). 
 
Arias (2015) señalaron que es: 
Aquel gasto que no produce mantenimiento a la fuente productora, entre ellos tenemos al gasto 
personal y el de la familia (salud, alimento y otros), dichos costes incumplen el principio de 






Gastos por donaciones y otros actos de liberalidad  
 
Para Arias et al. (2015) en su estudio señalan que el ordenamiento jurídico utiliza el termino de 
donación el cual es tratado por el código civil, cual se ve en la obligación de pasar sin ningún 
costo al donatario según el artículo 1621 del código civil. Para que la donación surta efecto, 
debe tener asentimiento del eventual beneficiario. Por otra parte, como bien se sabe las 
donaciones aceptadas como gastos deducibles a efectos del Impuesto son las que se indican en 
el inciso x) del artículo 37 de la LIR (p.349) 
 
Arias . (2015) señalaron que la normativa civil del Perú, una donación se conoce como un 
actuar jurídico por el cual una persona que dona transferirá de forma gratuita a otra persona(s) 
beneficiario(os) la titularidad de un bien, según el art 1621 del código civil del Perú. Para que 
la donación sea efectiva deberá de tener el consentimiento del beneficiado. Toda donación 
aceptada como gasto deducible se precisa en el inciso X, art 37 del LIR. (p.349). 
 
Para Arias (2015) afirmaron que se puede asegurar que cada mejora en la entidad aumenta el 
valor de este, mientras que las reparaciones son aquellas necesarias para el mantenimiento del 
bien en óptimas condiciones. Se consideran costos posteriores (mejoras) a todas las 
transposiciones incrementando coeficiente a la propiedad, consiguientemente, todas las 
instalaciones efectuadas en locales de la oficina, considerando mejoras los gastos incurridos en 
estudios (p. 357).  
 
Para Arias (2015) afirmo sobre Gastos por donaciones: 
Las mejoras que realiza la compañía elevan su valor en general, cada reparación en la 
empresa es vital para mantenerla en estado óptimo. Cuando define una inversión en un bien o 
en su mejora   los autores manifiestan que una mejora en la empresa incrementa su valía y la 
reparación se hace indispensable para mantener en óptima condición el bien o empresa. La 
mejora es una o varias inversiones que incrementa la valía de la empresa, mejoras en las 
oficinas, computadoras, estudios etc. (p. 357).    
 
Según Arias, et al. (2015) afirmaron que: 
El concepto de comprobante de pago, según inciso 1 reglamento comprobante de pago, sirve 
como respaldo certificado acreditadamente la redistribución de bienes, reasignación de 




Tanaka (2015) afirmó en su estudio que:  
“Son aquellas salidas de dinero que las empresas incurren para poder mantener en marcha a la 
empresa. Tanaka en uno de sus libros Contabilidad y análisis financiero, lo define como el 
costo que da un beneficio y expira un determinado momento.” (p.12).  
 
Para Tanaka (2015) señaló que: 
“Es aquel egreso de una cantidad de dinero de la compañía a fin de sostener sus fuentes 
generadoras de rentas, también es definido por Tanaka como coste que brinda una ganancia y 







Gastos fijos  
 
Para Lira (2019) afirmó sobre los gastos fijos: 
Son aquellos que no tienen la necesidad del tamaño de elaboración de una compañía; es 
decir, no cambian en absoluto y si lo hacen tienen que ver con el contexto y en función de las 
circunstancias. Entre los ejemplos más comunes encontramos el alquiler de un local, pagos 
de seguros, salarios anuales, entre otros, pues al ser todos iguales durante un año pueden ser 
presupuestados. (p. 2). 
 
Según Lira (2019) en su estudio afirmó que:   
Estos gastos son independientes del volumen producido en las empresas; no varían y de darse 
variación será relacionado con el contexto y las circunstancias. Aquí tenemos por ejemplo 
pago de un seguro, pago de local alquilado, pago de salario y otros. Estos pagos se dan de 
forma igualitaria en todo un año por tanto es presupuestado. Estos costes se pagarán de forma 




 Lira (2019) nos indica sobre los gastos variables: 
Cambian el nivel a la producción y varían todos los días, meses y años. Del mismo modo, 
tenemos el precio de la materia prima que varía constantemente. Por ejemplo, agua para 
elaborar gaseosas; telas, hilos y botones para una prenda de vestir; cacao para chocolates; etc. 
Estos pueden dividirse en: costos de operación que incluyen servicios como agua y luz, 
suministros de oficina, servicios profesionales cobrados por hora, entre otros; y los costos de 
bienes vendidos; entonces a medida que aumenta la producción, los costos variables también 
aumentarán como mayores gastos en materia prima, costos laborales directos y comisiones 
por ventas. (p. 2). 
 
De acuerdo a Lira (2019) manifestó en su estudio sobre los gastos variables: 
Cambiaran según el nivel de generación, variando de un día a otro, de mes a mes y de año a 
año. Podemos decir que en el caso de la materia prima que varía de forma constante; materia 
prima de las gaseosas, de los chocolates, las vestimentas etc. Se dividen en costes de 




Para Puerto (2017) afirmó sobre los gastos marginales:                                             
Son variaciones en el coste total del incremento de la unidad en la suma originada. En otras 
palabras, el coste marginal es un término primordial en la teoría microeconómica y que se usa 













Según Puerto (2017) señaló que: 
El gasto marginal es definido como una modificación en el coste total al incrementarse en 
una unidad de la cifra que se produjo. De modo preciso es el gasto que se dará al producirse 
una unidad más. El gasto marginal indica el monto de producción de la compañía, así como 
el precio que se establecerá del bien creado. El gasto marginal en cada etapa de la producción 
va a incluir los gastos adicionales que es requerido para la producción de la nueva unidad. 
(p.1). 
 
Gastos con boleta de ticket 
 
De acuerdo a Ortega y Pacherres (2016) manifestaron que:        
Sustentar las boletas de ticket , se tiene que tener presente que el límite permitido deducible 
respecto de gastos sustentados con Boletín de tickets o vente, asciende 6%  sobre  los 
comprobantes de pago, otorgándole derecho reduciendo gasto y/o costo vinculados al 
 Registro de Compras, cierto  límite no superará las 200 UIT constituyendo  importe 
deducible  desembolsados acreditándose con Boletas de Tickets o Venta presentados por el 
sujeto del  nuevo RUS o a consumidores finales, según en el inciso ñ) del artículo 21° 
Reglamento de la LIR. (p. 464). 
 
Según Ortega y Pacherres (2016) señalaron sobre gastos con boleta de ticket: 
Existe un tope deducible de un gasto sustentado en boleta de tickets o venta, la cual, tiene un 
6% del monto acreditado a través de un comprobante de pago tickets, que sirven para deducir 
costes que se hallan registrados mediante un registro de compra, la Sunat dispuso el tope a las 
200IUT. En el inciso ñ, art 21 del reglamento de la LIR nos manifiesta que se considera el 
monto total de los comprobantes de pago donde se incluye los impuestos que van a sustentar 
los costes para un efecto tributario (p. 464). 
 
Principio de causalidad  
 
Para Alva et al. (2016) señalaron sobre el principio de la casualidad: 
En sustento al reglamento o inciso con numeración 37 del Reglamento del IR, los consumos 
califican con vista de rentas de tercera categoría, siendo estos la concepción de ingresos, el 
motivo del gasto deberá considerarse como ingreso para el designio. Cuando se hace referencia 
al principio de causalidad tributaria se tiene que establecer la renta neta y aplicar dicho 
principio que es justo y exacto tanto para la SUNAT como para la empresa. (p.9). 
 
Gastos deducibles 
Para Arias et al. (2015) manifestaron en su estudio que: 
Los que generan las rentas de 3ra categoría realizaran desembolsos a fin de producir rentas 
dicho gasto formara parte del estado financiero de la empresa, para ello es vita tener 
conocimiento cual, y cuanto de dicho coste serán deducibles. Cuando determinamos el 
rendimiento neto esta debe disminuir las consumiciones, ejecutando el procedimiento en 








Gastos por movilidad 
 
De acuerdo a Torres (2016) manifestó sobre este aspecto que:  
Según en el inciso a1) del artículo 37 del TUO del IR: Los gastos de movilidad se 
sustenta por medio de un certificado de cancelación o de planillas, gasto de movilidad que 
es sustentado mediante planilla no excederá el 4% de una remuneración mínima por mes 
de los empleados el gasto que se efectué por movilidad será veraz con documentos 
plasmados que justifiquen su veracidad (s/p.).   
 
Gasto de representación 
 
Para Encarnación (2016) esto es:  
La generación de un gasto efectuado por su representada, permitiendo a la misma 
representar una imagen, mejorando su estabilidad en el ámbito empresarial, obsequiando 
o agasajando a los que hacen uso de su actividad, separando los involucrados a 
consumiciones de viaje, así como gastos en apología. (p.2).   
 
Según Encarnación (2016) afirmó que: 
Son gastos que realiza el contribuyente o la empresa para ser representada externamente de su 
local u oficina. también es el gasto que presenta una imagen que apoye a la compañía el 
respaldar y consolidar una posición estratégica en el mercado respecto a los competidores y los 
clientes, se debe de diferenciar el gasto de viaje y los gastos de propaganda (p.2).   
 
Gastos sujetos al límite 
 
Según Encarnación (2016) manifestó sobre esto lo siguiente: 
La consecuencia, sobre el análisis del ejercicio económico o ejercicio gravable como se señala 
en la LIR; las empresas desembolsan dinero baja la condición de aumentar sus ingresos o 
mantener la fuente productora de renta, según al criterio de la aplicación de las NIIF deberán 
ser registrados y presentados en los Estados Financieros de acuerdo a la aplicación legislativa 
tributaria de cada país. (p.2).   
 
Para Encarnación (2016) en su estudio realizado señaló que: 
En un año de ejercicio económico según la LIR; el contribuyente o las empresas desembolsaran 
una cantidad determinada de dinero con el fin de producir ganancias, o la mantención de la 
fuente generadora de la renta, los que se registran y presentan en el estado financiero y a si 
pagar el IR correspondiente (p.2).   
 
Generación de mayor renta 
 
Carreño (2016) manifestó que: “La generación de mayor renta seda a través del flujo de la 







Para Carreño (2016) manifestó que: 
En la generación de mayor renta se toma en cuenta el flujo de riqueza, la renta producto y el 
incremento patrimonial, ello brindará las condiciones para una generación de mayor renta en el 
contribuyente o en la empresa, lo que a su vez producirá un mayor IR, lo cual genera un mayor 




Para Carreño (2016) afirmó sobre la renta productora:  
Por fuente productora es un capital cuando posee dinero a manera de precio puede 
proporcionar una renta a su poseedor. Es decir, que el pago de la renta deviene de los ingresos 
que debería tener una persona en un espacio de tiempo proveniente de su labor, ya que esta sea 
capaz de generar ingresos de una fuente durable. La problemática en tal situación se duplica e 
implica tanto a los beneficios que casualmente se dan, como a los quebrantos que sean de tales 
actividades. Por lo tanto, se deberá pagar el impuesto que señala la norma. (p.1). 
 
Según Carreño (2016) afirmó sobre la renta productora: 
La renta productora se refiere a una renta que surge de una fuente que la produce, que es 
duradera y periódica. El pagar una renta por parte del contribuyente es generada de los ingresos 
que percibe el contribuyente por toda actividad laboral, comercial empresarial u otros. (p.1). 
 
Flujo de riqueza 
 
Para Carreño (2016) afirmó sobre el flujo de riqueza:  
Es un ingreso que proviene de relaciones que tiene la empresa con terceros ya que esto 
incrementaría el patrimonio ya que es considerado un ingreso eventual, por ejemplo, las 
donaciones, herencias, etc. (p.1). 
 
Según Carreño (2016) manifestó que: 
El impuesto a la renta también toma en cuenta otros ingresos obtenidos por otras 
circunstancias, que son circunstanciales más deben ser declarados por estar generando 
riquezas, y estar dentro de los lineamientos fijado por el IR. Si un contribuyente enajena un 
bien inmueble en un año determinado se tiene que cancelar un IR por que le genera un ingreso. 
Otra forma de flujo de riqueza es el ganar una lotería que produce un incremento del 




Para Carreño (2016) en su estudio afirmó sobre el incremental patrimonial:  
Es el incremento de las riquezas que una persona jurídica o natural a través de las presunciones 
y otras verificaciones que puede efectuar la Administración Tributaria y que eventualmente se 
pagara como un impuesto a la renta.  Dicho asunto al término de la fiscalización realizada por 
la Sunat se podrá determinar los pagos de los tributos que fueron excluidos por los ingresos 






De acuerdo a Carreño (2016) en su estudio manifestó que: 
El ingreso que ha tenido el contribuyente mediante la presunción y alguna otra verificación 
que pudiese realizar la AR. un ejemplo es la fiscalización realizada por la Sunat que luego 
de culminar brinda variadas valoraciones determinando el pago de tributos aviados por un 
ingreso(os) no sustentado(os), lo que se conoce como presunciones. (p.1). 
 
Ganancia de capital 
 
Según la revista Econopedia (2019) manifestó que:  
“Una ganancia de capital es el beneficio  por la venta de diversos activos en comparación con 
el precio de adquisición original. Cuando el precio de venta sea superior o inferior al precio de 
adquisición existirá ganancia o pérdida de capital.” (p.1). 
 
Para la revista digital Econopedia (2019) afirmó sobre la ganancia de capital: 
Una ganancia de capital es el dinero adicional o beneficios que se adquieren al vender 
diferentes activos, al realizar la constatación con el precio original sobre el que adquirió el 
activo, bien o producto. Si el precio en el que se vende el bien o producto es mayor al precio 
original en el cual se adquirió el bien o producto se produce una ganancia de capital y si no se 
da ello se producirá una pérdida del capital. Aquí se compara dos magnitudes el antes y 
después de la venta según el capital (p.1). 
 
1.3.1.3. Teoría científica de Impuesto a la renta 
Según Pedro IV E en la edad media señaló referente sobre el impuesto a la renta:  
Eran impuestos que estaban obligados a pagar a los reyes para ello creo una moneda tributaria 
que permitiera obtener rentas más elevadas, conforme avanzaba el tiempo empezaron a salir 
instituciones monárquicas a realizar los cobros de los tributos. 
 
1.3.1.4. Definición de Impuesto a la renta 
Cuno (2017) lo define como: 
“Un tributo y se establece cada año, se tiene presente que comienza el 1ro de enero y su final es 
el 31 de diciembre. Dicho impuesto gravara la renta que naciera de explotar un capital que sean 
bienes muebles o inmuebles, las rentas que se originan del trabajo dependiente o 
independiente, así como la simbiosis del capital y trabajo, del mismo modo las ganancias que 
se dan del capital. Durante el ejercicio gravable anual se efectúan pagos de manera directa o 
retenciones del mismo que luego será reducido del IR en la declaración jurada anual (p.34). 
 
Según Vásquez (2016) afirmó que:   
La doctrina tributaria comparada, la que proviene de la republica de Alemania sostiene que el 
impuesto que grava a la renta es la riqueza que la persona adquiere en el mercado. El derecho 
tributario que surge en la republica de Italia va a considerar al impuesto a la renta como el 
instrumento de mayor uso por las naciones a fin de concretar las distribuciones satisfaciendo 







Según Cuno (2017) en su estudio realizado manifestó:  
Todo impuesto a la renta se paga cada año sin excepción por estar regido por el reglamento del 
impuesto a la renta, esta ley grava toda renta que surgiese de explotar un capital, un bien, un 
producto etc. la renta originada de una labor dependiente o independiente o del trabajo y el 
capital juntos. El pago del impuesto anual se da a través de forma directa o de retenciones y 




Según López (2018) afirmó sobre los ingresos: 
El ingreso se denominó el aumento de los bienes de aspecto económico que presenta la 
compañía es decir es la partida que aumenta el patrimonio o disminuye la deuda o perdida y 
que no está anexado con las contribuciones de los dueños de la entidad. (p.89). 
 
López (2018) también manifestó en su estudio realizado que: 
 El ingreso se define como el incremento del beneficio económico que produce en el proceso 
del periodo contable, se manifiesta a través de un aumento o ingreso del valor del activo o 
disminución del pasivo, dando como producto final el incremento del patrimonio neto, no 




Para la revista digital Enciclopedia Económica (2017) señaló que: 
Los recursos económicos son aquellos bienes tangibles o no tangibles que pueden producir un 
valor en la elaboración del trabajo de una compañía. Su finalidad es cubrir las carencias en el 
trabajo de una empresa y con ella hacer productos que propongan un valor específico para 
hacer realizaciones de carácter comercial, económico o industrial. Estos recursos son pieza 
clave en el desempeña de las metas de una organización, en base a su correcto manejo, la 
productividad será exitosa. (p.89). 
 
Según la revista digital Enciclopedia Económica (2017) afirmó que: 
Se entiende por recurso económico como el bien ya sea material o no material generando un 
valor en el desarrollo de producción de una organización o institución. El recurso económico 
tiene como fin satisfacer la necesidad en la marcha económica de la empresa y producir 
mercancías óptimas a fin de efectuar una operación económica, comercial o industrial. Una 




Para Velásquez (2016) señaló que: 
Atreves del proceso productivo la empresa transforma una serie de elementos o materias 
primas para convertirlos finalmente en un producto además es importante que calculemos los 
tiempos necesarios para tener buenas previsiones de producción (combinación de manos de 






Según Velásquez (2016) manifestó sobre el proceso productivo que: 
 
El proceso productivo es la trasformación de diferentes insumos en bienes finales con valor 
agregado donde interviene una tecnología determinada, También es conglomerado de 
operaciones que utilizando un recurso técnico y humano van a transformar la materia básica en 




Montoya (2018) afirmó sobre la actividad comercial que: “Los desempeños de producción con 
carácter económico son pasos en los que se utilizan herramientas para elaborar capitales y 
servicios para cubrir carencias en la economía de los clientes. Esto implica trabajos fructíferos, 
por gravar valor a la economía” (p.1). 
 
De acuerdo a Montoya (2018) en su estudio también manifestó que: 
 “Una actividad económica o productiva son diferentes procesos que por medio de la 
producción crearan servicios y bienes finales, aquí está incluido la actividad comercial, debido 




Según la revista digital Economipedia (2019) señaló que: 
Los que producen elaboran los aspectos de producción en bienes y servicios usando las 
herramientas modernas que están a su alcance. Un caso es la de un panadero que con la harina, 
sal y agua elabora son sus hornos el pan. (p.1). 
 
Tributo 
Para la revista digital Economipedia (2019) manifestó que: 
Las contribuciones admitidas, estatuto funcionario consistiendo en concesiones pecuniarias 
obligatoria, impuesta autónomamente por el estamento ya que esta le exige mandato estatal 
como resultado de la realización vinculado al devengo del impuesto, además si no cumple con 
lo establecido por la ley el ciudadano puede llegar a ser sancionado monetariamente y/ o la 
cárcel. (p.1). 
 
Impuesto Sobre la Renta 
Para García (2018) en su estudio realizado afirmó que: 
Es el cargo de contribuir el gravamen del ingreso de personas y entidades 
económicas ya que este impuesto sobre las rentas incluye el gravamen al 









1.3.1.5. Marco Conceptual 
Base Imponible 
“La base imponible en una factura es la cantidad sobre la que se calculan los impuestos.” 
(Debitoor, 2019, p.2). 
 
Gasto Deducible 
“Gasto que está vinculado a la actividad económica de una empresa, es susceptible al ser 
deducido fiscalmente”. (Debitoor, 2019, p.5). 
 
Impuesto 
“Tributo que realizan todo contribuyente que obtiene un ingreso por la venta de un bien o 
servicio y se da al gobierno para justificar los gastos que se hacen en público”. (García, 
2018, p. 14). 
 
Factores productivos} 
La revista digital Economipedia (2019) manifestó sobre los factores productivos: 
El factor de producción es un bien o insumo que se usa a fin de crear otro bien o servicio, 
existiendo cuatro tipos factores de producían que son las tierras, la tecnología, el capital y el 
trabajo. La combinación de todos ellos generara un bien, producto final transformado o un 
servicio mejorado (p.1). 
 
Tributo  
Según la revista Economipedia (2019) señaló que: 
El tributo es un desembolso que exigido por el estado a todo ciudadano teniendo como 
objetivo de costear su política económica. También se entiende como una prestación de 
dinero que exige la administración pública al ciudadano de un país determinado. Los pagos 
del tributo esta normada por ley, su no pago conlleva a una sanción pecuniaria o prisión 
efectiva (p.1). 
 
1.4 Formulación del problema 
             Problema general 
¿De qué manera los gastos no deducibles inciden en la determinación del 
impuesto a la renta en la Empresa Servicios de Publicidad y Marketing Pomochi S.A.C 










            Problemas específicos 
¿De qué manera los gastos no deducibles inciden en los ingresos en la Empresa 
Servicios de Publicidad y Marketing Pomochi S.A.C del Distrito de Magdalena – Lima, 
Año 2018? 
¿De qué manera los gastos no deducibles inciden en los recursos económicos en 
la Empresa Servicios de Publicidad y Marketing Pomochi S.A.C del Distrito de 
Magdalena – Lima, Año 2018? 
¿De qué manera los gastos no deducibles inciden en los tributos en la Empresa 
Servicios de Publicidad y Marketing Pomochi S.A.C del Distrito de Magdalena – Lima, 
Año 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio 
La empresa cuenta con rentabilidad, liquidez y riesgo esto les da un equilibrio en su 
gestión. Los impuestos afectan directamente a la liquidez corriente, debido a que el pago 
de IGV generado por ventas se paga en el siguiente periodo en el que se origina la venta. 
Esta investigación incide en los gastos no deducibles y cómo afecta en el valor del IR, 
debido a que tales gastos afectan directamente a la fluidez del oficio. 
Justificación práctica, en este estudio logramos obtener conocimientos para la 
incidencia de los gastos no deducibles de esta manera lograr una determinación del 
impuesto de igual manera podemos beneficiar a futuras investigación relacionadas a las 
variables. 
Justificación teórica, el desarrollo del tema está basada en las bases teóricas que 
pueden dar antecedentes en la importancia de tener conocimiento de los gastos no 
deducibles del IR ya que nuestro tema esta titulada en el concepto de casa variable. 
Justificación metodológica, la mencionada indagación se constituye gracias a 
fuentes metodológicas acreditando su veracidad, reforzadas por fidelidad y autenticidad en 
el estudio que se está realizando. En la presente investigación se realizó como instrumento 
el cuestionario de preguntas, las cuales se responderán en Escala de Likert, con lo cual 






  Objetivo general 
Determinar la incidencia de los gastos no deducibles en la determinación del 
impuesto a la renta en la Empresa Servicios de Publicidad y Marketing Pomochi S.A.C 
del Distrito de Magdalena – Lima, Año 2018. 
 
           Objetivos específicos 
Determinar la incidencia de los gastos no deducibles en los ingresos en la Empresa 
Servicios de Publicidad y Marketing Pomochi S.A.C del Distrito de Magdalena – Lima, 
Año 2018. 
 
Determinar la incidencia de los gastos no deducibles en los recursos económicos 
en la Empresa Servicios de Publicidad y Marketing Pomochi S.A.C del Distrito de 
Magdalena – Lima, Año 2018. 
 
Determinar la incidencia de los gastos no deducibles en los tributos en la Empresa 




       Hipótesis general 
Los gastos no deducibles inciden en la determinación del impuesto a la renta en la Empresa 









       Hipótesis específicas 
Los gastos no deducibles inciden de manera significativa en los ingresos en la Empresa 
Servicios de Publicidad y Marketing Pomochi S.A.C del Distrito de Magdalena – Lima, 
Año 2018. 
 
Los gastos no deducibles inciden significativamente en los recursos económicos en la 
Empresa Servicios de Publicidad y Marketing Pomochi S.A.C del Distrito de Magdalena – 
Lima, Año 2018. 
 
Los gastos no deducibles inciden significativamente en los tributos en la Empresa 























2.1. Diseño de Investigación 
      Diseño 
Diseño no experimental  
Hernández et al (2014), afirmó que:                                                                                               
Este tipo de diseño puede definirse como un estudio en el cual no se manipula de forma 
deliberada alguna variable. Por tanto, consiste en un estudio donde no se realiza una variación 
premeditada de la variable independiente con el fin de observar su incidencia en la otra 
variable. (p.152). 
 
De igual manera Hernández et al. (2014), manifestó que: 
En el diseño transversal se recolecta información y/o datos en un tiempo establecido. Siendo el 
objetivo de este, realizar la descripción de cada categoría o variable analizando la influencia o 
asociación en determinado momento y de carácter simultaneo. (p. 154). 
 
El presente estudio tiene un diseño no experimental, pues no hay un manejo de 
algunas de las variables, sino que simplemente se van a observar tal como se presentan en 
una determinada unidad de estudio. Por otro lado, la investigación es de corte transversal, 
pues se realizó en el presente año. 
 
 No experimental pesto que no habrá un deliberado control de algunas de las 
variables de esta investigación 
 
 Transversal ya que se aplicará una sola vez los instrumentos y el recojo de los 
análisis documentarios 
 











M: Muestra = Representa a los 45 trabajadores que serán cuestionariodos 
01: Representa a la variable: Gastos no deducibles 
R: Relación entre las variables, coeficiente de correlación. 
02: Representa a la variable: Impuesto a la renta 
Nivel 
Se realizó mediante el nivel correlacional, por lo que se altera las dos variables al mismo 
tiempo. Ya que se investigará el nivel de relación que hay entre auditoría interna y  
procesos contables, y porque al mismo tiempo se pretende expresa interrogantes que se 
prescriban en este estudio. 
 
Pino al (2018), afirmó que:                                                                                               
El nivel de la investigación hace referencia al grado de saberes donde se demuestra la persona 
investigadora en relación con el problema. De modo que el grado de trabajo de investigación 
emplea métodos apropiadas para lograr la realización de la tesis. En los estudios 
correlacionales, la persona que realiza la investigación, busca y expone las conexiones que hay 
entre las variables sin caer en las razones que lo producen. (p. 32).  
 
Tipo de estudio 
Este estudio es de tipo aplicado, pues su finalidad es solucionar un problema en 
especial, a través de la consolidación y la búsqueda del saber para su ejecución y por lo 
cual aportar algo en el área de la cultura y la ciencia. 
 
Enfoque de la investigación 
El enfoque cuantitativo son las que sus valores al ser medidos pueden 
expresarse numéricamente y en diversos grados (Carrasco, 2017, p. 222). 
La investigación en curso se encuentra direccionada cuantitativamente ya que las variables 
se podían medir y recoger los datos mediante la comprobación, al mismo tiempo se pone a 
probar las hipótesis que muestran y destacan las ramificaciones con técnicas estadísticas 
por medio del software SPSS, para así hace la medición de las variables en base a las 





  Método 
El análisis de datos se llevará a cabo por medio de una estadística descriptiva, 
para determinar los porcentajes, representados en cuadros y gráficos de las 
variables de estudio. La estadística inferencial utilizara Chi cuadrado para la 
constatación de las hipótesis. Además, se realizará el análisis a un grado de 
confianza del 95% y un grado de significancia de p≤ 0.05.  
 
Deza y Muñoz (2014) señala que, el cuestionario de preguntas es el 
instrumento de medición para que el tesista pueda recoger datos en base a 
incógnitas con referencia a las variables que se están estudiando y así entender 
mejor a la tesis y los motivos por el cual se consideró pertinente utilizar este tipo 
de instrumento. 
 
Esta investigación, usa como instrumento al cuestionario hecho a base de 22 
preguntas dirigidas al personal de las diferentes áreas, con el fin de conseguir 
datos para poner a prueba la estadística, y para alcanzar datos más claros y 
precisos se utilizó el análisis documental para conocer a cabalidad los detalles de 
la organización. 
 
2.2. Variables, Operacionalización 
Variable independiente: Gastos no deducibles 
“Son inversiones cuya documentación sustentadora no cumple con las características 
mínimas establecidos en la LIR como es el principio de causalidad.” (SUNAT, 2018, párr. 1) 
 
Variable dependiente: Impuesto a la renta 
Para Cuno (2017) manifestó que: 
El Impuesto que gravara la renta en el momento que se obtenga un ingreso sea por un bien 
inmuebles o muebles, también que se originan del trabajo dependiente o independiente, así 
como la simbiosis del capital y trabajo, del mismo modo las ganancias que se dan del 
capital. Durante el ejercicio gravable anual se efectúan pagos de manera directa o 
retenciones del mismo que luego será reducido del impuesto a la renta en el momento que 












2.3. Población, muestreo y muestra 
 Población 
“Es un grupo de personas, con los cuales se van a medir las variables que un estudio 
cuantitativo” (Ñaupas, Mejía, Novoa  Villagómez ,2014). 
 




El método planteado es el probabilístico llamado también Muestreo Aleatorio 
Estratificado, puesto que se tuvo presenta la jerarquización en formas igualitarias, 
donde se eligió las ramas que serían parte de la muestra. 
 
 Muestra 
“Es una porción de la población, el cual posee un grupo de cualidades que solo dichos 
individuos dentro de ese universo poseen”. (Hernández, et al., 2015, p.175).  
 
Este estudio presenta una muestra total 45 colaboradores de las diferentes áreas de la 
Empresa Servicios de Publicidad y Marketing Pomochi S.A.C. 
 
La muestra posee un total 45 cuestionariodos. 




La técnica utilizada para hacer posible el alcance de sus objetivos fue la recolección de 
información por medio del cuestionario. Esta investigación permitirá tener una visión 
profunda por medio de los resultados de las preguntas y así recolectar datos basados en los 






El cuestionario, se aplicó al personal que labora en el área de contabilidad de la 
organización 
que está estimada en la muestra de estudio, esperando que la información 
obtenida por esta área sea útil y básica para la investigación. 
 
Para esta investigación, utilizamos las técnicas que nos fueron necesarias para recolectar y 
analizar datos proporcionados por la empresa para la preparación y uso de fichas para 
registrar, precisar y organizar características fundamentales tomadas en cuenta en las 
distintas facetas de dicha investigación. 
 
Validez 
Para Valderrama (2015) indica que: 
“Son el grupo de ideas y puntos de vista que brinda un profesional que tiene experiencia. 
Esta apreciación consiste en la corrección que realiza el asesor de la tesis o el especialista 
de investigación con la finalidad de que las redacciones de las preguntas tengan un sentido 
lógico y comprensible. Y cada una de ellas tiene que tener relación con los indicadores. 
(s/p). 
 
El instrumento fue validado en base al criterio de entendidos en él tema, se buscó la 
opinión de tres profesionales con el grado de Magister de esta universidad, los cuales 
emitieron un grado de validez al instrumento de este estudio. 
 
Experto Grado académico Opinión de aplicabilidad 
Díaz Díaz, Donato Doctor Aplicable 
Ibarra Fretell, Walter Gregorio Magíster Aplicable 
Esquives Chunga, Nancy 
Margot 
Doctora Aplicable 












Se refiere a la solidez que presentan los datos obtenidos en un estudio, por medio del 
análisis de la documentación. Por lo tanto, busca relación en el estudio, mostrando el valor 
real en los datos obtenidos por una muestra. 
 






Fuente: Elaboración propia 
 
2.5. Métodos de análisis de datos  
Para el procesamiento de datos se utilizará un ordenador Intel-Corei5, se utilizará el 
programa Microsoft Excel v.2010 para ordenar y crear la información en el software 
estadístico Spss v.22 para realizar el análisis estadístico. 
 
2.6. Aspectos éticos 
 Cuando realizamos el plan de ejecución de este estudio se trató de cumplir con la Ética 
Profesional del Contador Público junto al principio social y moral, con la perspectiva 
incidencia practica mediante instrucción y reglas de conducta; como objetivo principal es 
determinar la incidencia que hay en los gastos no deducibles en el momento que se 





































3.1. Análisis de confiabilidad del instrumento 
      Análisis de confiabilidad del instrumento para la variable 1  
Tabla 1 
Confiabilidad de Gastos no Deducibles 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,832 12 
Fuente: SPSS versión 24 
Interpretación:  
De los resultados se observa que el instrumento aplicado para medir los 
gastos no deducibles presenta un Alfa de Cronbach de 0.832, por tanto, existe 
una excelente confiabilidad, la cual se basó en los 12 ítems formulados a la 
muestra.    
 Análisis de confiabilidad del instrumento para la variable 2 
Tabla 2 
Confiabilidad de Impuesto a la Renta 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,847 10 
Fuente: SPSS versión 24 
De los resultados se observa que el instrumento aplicado para medir el 
impuesto a la renta presenta un Alfa de Cronbach de 0.847, por tanto, existe una 
















Válido Totalmente en 
desacuerdo 
6 13,3 13,3 13,3 
En desacuerdo 10 22,2 22,2 35,6 
Indiferente 13 28,9 28,9 64,4 
De acuerdo 8 17,8 17,8 82,2 
Totalmente de acuerdo 8 17,8 17,8 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
 
 
Figura 1. ¿Los gastos fijos deben ser sustentados con comprobantes de pago 








En la tabla y figura se pude observar que según los resultados de la cuestionario realizada a 
45 trabajadores de la Empresa Servicios de Publicidad y Marketing Pomochi S.A.C. se 
obtuvieron resultados porcentuales que indican que, el 28,9% fue indiferente a la pregunta 
sobre si los gastos fijos deben ser sustentados con comprobantes de pago para ser 
deducibles, también el 22,2% afirmo que, estaba en desacuerdo con ello, el 17,8% está de 
acuerdo, otro 17,8% señalo que estaba totalmente de acuerdo en ello y el 13,3% manifestó 
que estaba totalmente en desacuerdo con que los gastos fijos deben ser sustentados con 
comprobantes de pago para ser deducibles. 
 
Tabla 4 







Válido Totalmente en 
desacuerdo 
4 8,9 8,9 8,9 
En desacuerdo 9 20,0 20,0 28,9 
Indiferente 10 22,2 22,2 51,1 
De acuerdo 10 22,2 22,2 73,3 
Totalmente de 
acuerdo 
12 26,7 26,7 100,0 







Figura 2. ¿Los gastos variables son deducibles siempre que cumplan con los 
criterios? 
 
En la tabla y figura se pude observar que según los resultados de la cuestionario realizada a 
45 trabajadores de la Empresa Servicios de Publicidad y Marketing Pomochi S.A.C. se 
obtuvieron resultados porcentuales que indican que, el 26,7% está totalmente de acuerdo 
en que los gastos variables son deducibles siempre que cumplan con los criterios, también 
el 22,2% afirmo que estaba de acuerdo con ello, otro porcentaje de 22,2% fue indiferente 
está de acuerdo, también el 20% señalo que, estaba desacuerdo en ello y el 8,9% manifestó 
que nunca estaba totalmente en desacuerdo con que los gastos variables son deducibles 

















¿los gastos marginales de la empresa se relación con la determinación de los 







Válido Totalmente en 
desacuerdo 
11 24,4 24,4 24,4 
En desacuerdo 6 13,3 13,3 37,8 
Indiferente 4 8,9 8,9 46,7 
De acuerdo 12 26,7 26,7 73,3 
Totalmente de 
acuerdo 
12 26,7 26,7 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
 
 
Figura 3. ¿Los gastos marginales de la empresa se relación con la determinación 










En la tabla y figura se pude observar que según los resultados de la cuestionario realizada a 
45 trabajadores de la Empresa Servicios de Publicidad y Marketing Pomochi S.A.C. se 
obtuvieron resultados porcentuales que indican que, el 26,7% estaba totalmente de acuerdo 
en que los gastos marginales de la empresa se relacionan con la determinación de los 
gastos no deducibles, también otro 26,7% afirmo que estaba de acuerdo con ello, otro 
porcentaje de 24,4% señalo que estaba totalmente en desacuerdo, también el 13,3% señalo 
que , estaba en desacuerdo en ello y el 8,9% fue indiferente en cuanto a que los gastos 
marginales de la empresa se relacionan con la determinación de los gastos no deducibles. 
 
Tabla 6 
¿Los gastos con boleta y ticket deben cumplir con lo que está estipulado en la ley 







Válido Totalmente en 
desacuerdo 
4 8,9 8,9 8,9 
En desacuerdo 4 8,9 8,9 17,8 
Indiferente 20 44,4 44,4 62,2 
De acuerdo 8 17,8 17,8 80,0 
Totalmente de 
acuerdo 
9 20,0 20,0 100,0 







Figura 4. ¿los gastos con boleta y ticket deben cumplir con lo que está estipulado 
en la LIR para considerarlo como un gasto no deducible? 
 
En la tabla y figura se pude observar que según los resultados de la cuestionario realizada a 
45 trabajadores de la Empresa Servicios de Publicidad y Marketing Pomochi S.A.C. se 
obtuvieron resultados porcentuales que indican que, el 44,4% fue indiferente a responder si 
los gastos con boleta y ticket deben cumplir con lo que está estipulado en la LIR para 
considerarlo como un gasto no deducible, también otro 20% afirmo que estaba totalmente 
de acuerdo con ello, un porcentaje de 17,8% señalo que está de acuerdo, así mismo el 8,9% 
señalo que, estaba en desacuerdo en ello y otro 8,9% manifestó que estaba totalmente en 
desacuerdo con que los gastos con boleta y ticket deben cumplir con lo que está estipulado 
















¿Los gastos de representación permitidos cumplen con el límite para ser 







Válido Totalmente en 
desacuerdo 
4 8,9 8,9 8,9 
En desacuerdo 4 8,9 8,9 17,8 
Indiferente 19 42,2 42,2 60,0 
De acuerdo 8 17,8 17,8 77,8 
Totalmente de 
acuerdo 
10 22,2 22,2 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
 
 
Figura 5. ¿Los gastos de representación permitidos cumplen con el límite para ser 










En la tabla y figura se pude observar que según los resultados de la cuestionario realizada a 
45 trabajadores de la Empresa Servicios de Publicidad y Marketing Pomochi S.A.C. se 
obtuvieron resultados porcentuales que indican que, el 42,2% fue indiferente a responder si 
los gastos de representación permitidos cumplen con el límite para ser considerados gastos 
deducibles, también el 22,2% afirmo que estaba totalmente de acuerdo con ello, un 
porcentaje de 17,6% señalo que está de acuerdo, así mismo el 8,9% señalo que estaba en 
desacuerdo en ello y otro 8,9% manifestó que estaba totalmente en desacuerdo con que los 




¿Gastos por movilidad incurridos en la empresa podrán ser usados para poder 







Válido Totalmente en 
desacuerdo 
12 26,7 26,7 26,7 
En desacuerdo 4 8,9 8,9 35,6 
Indiferente 15 33,3 33,3 68,9 
De acuerdo 10 22,2 22,2 91,1 
Totalmente de 
acuerdo 
4 8,9 8,9 100,0 







Figura 6. ¿Gastos por movilidad incurridos en la empresa podrán ser usados para 
poder determinar la base imponible? 
 
En la tabla y figura se pude observar que según los resultados de la cuestionario realizada a 
45 trabajadores de la Empresa Servicios de Publicidad y Marketing Pomochi S.A.C. se 
obtuvieron resultados porcentuales que indican que, de acuerdo al 33,3% fue indiferente a 
que los gastos por movilidad incurridos en la empresa podrán ser usados para poder 
determinar la base imponible, también el 26,7% afirmo que totalmente en desacuerdo con 
ello, un porcentaje de 22,2% señalo que está de acuerdo, así mismo el 8,9% señalo que, 
estaba en desacuerdo en ello y otro 8,9% manifestó que estaba totalmente en desacuerdo 
con que los gastos por movilidad incurridos en la empresa podrán ser usados para poder 























Válido Totalmente en 
desacuerdo 
5 11,1 11,1 11,1 
En desacuerdo 16 35,6 35,6 46,7 
Indiferente 4 8,9 8,9 55,6 
De acuerdo 8 17,8 17,8 73,3 
Totalmente de 
acuerdo 
12 26,7 26,7 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
 
 












En la tabla y figura se pude observar que según los resultados de la cuestionario realizada a 
45 trabajadores de la Empresa Servicios de Publicidad y Marketing Pomochi S.A.C. se 
obtuvieron resultados porcentuales que indican que, el 35,6% está en desacuerdo en que 
los gastos de representación incurridos en la empresa generan crédito fiscal, también el 
26,7% afirmo que estaba totalmente de acuerdo con ello, un porcentaje de 17,8% señalo 
que está de acuerdo, así mismo el 11,1% señalo que estaba totalmente de acuerdo en ello y 
otro 8,9% fue indiferente en cuanto a que los gastos de representación incurridos en la 
empresa generan crédito fiscal. 
 
Tabla 10 








Válido Totalmente en 
desacuerdo 
10 22,2 22,2 22,2 
En desacuerdo 4 8,9 8,9 31,1 
Indiferente 13 28,9 28,9 60,0 
De acuerdo 10 22,2 22,2 82,2 
Totalmente de 
acuerdo 
8 17,8 17,8 100,0 







Figura 8. ¿Los gastos sujetos al límite serán deducibles cuando no exceda el 
criterio que se pide? 
 
En la tabla y figura se pude observar que según los resultados de la cuestionario realizada a 
45 trabajadores de la Empresa Servicios de Publicidad y Marketing Pomochi S.A.C. se 
obtuvieron resultados porcentuales que indican que, de acuerdo al 28,9% fue indiferente a 
que los gastos sujetos al límite serán deducibles cuando no exceda el criterio que se pide, 
también el 22,2% afirmo que estaba de acuerdo con ello, un porcentaje similar de 22,2% 
señalo que está totalmente en desacuerdo, así mismo el 17,8% señalo que estaba de 
acuerdo en ello y el 8,9% manifestó que, estaba de acuerdo con que los gastos sujetos al 
























Válido Totalmente en 
desacuerdo 
4 8,9 8,9 8,9 
En desacuerdo 9 20,0 20,0 28,9 
Indiferente 16 35,6 35,6 64,4 
De acuerdo 4 8,9 8,9 73,3 
Totalmente de 
acuerdo 
12 26,7 26,7 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
 
 












En la tabla y figura se pude observar que según los resultados de la cuestionario realizada a 
45 trabajadores de la Empresa Servicios de Publicidad y Marketing Pomochi S.A.C. se 
obtuvieron resultados porcentuales que indican que, el 35,6% fue indiferente a responder si 
la renta productora está asociada con los gastos deducibles, también el 26,7% afirmo que 
estaba totalmente de acuerdo con ello, un porcentaje de 20% señalo que está en 
desacuerdo, así mismo el 8,9% señalo que estaba de acuerdo en ello y el 8,9% restante 











Válido Totalmente en 
desacuerdo 
10 22,2 22,2 22,2 
En desacuerdo 8 17,8 17,8 40,0 
Indiferente 15 33,3 33,3 73,3 
De acuerdo 4 8,9 8,9 82,2 
Totalmente de 
acuerdo 
8 17,8 17,8 100,0 







Figura 10. ¿El flujo de riqueza genera renta gravada a la ganancia que obtuvo la 
empresa? 
 
En la tabla y figura se pude observar que según los resultados de la cuestionario realizada a 
45 trabajadores de la Empresa Servicios de Publicidad y Marketing Pomochi S.A.C. se 
obtuvieron resultados porcentuales que indican que, de acuerdo al 33,3% fue indiferente a 
responder si el flujo de riqueza genera renta gravada a la ganancia que obtuvo la empresa, 
también el 22,2% afirmo que estaba totalmente  en desacuerdo con ello, un porcentaje de 
17,8% señalo que, está en desacuerdo, así mismo existe un 17,8% que señalo que estaba 
totalmente de acuerdo en ello y una cifra 8,9% restante manifestó que estaba de acuerdo 
con que el flujo de riqueza genera renta gravada a la ganancia que obtuvo la empresa. 
 
Tabla 13 








Válido Totalmente en 
desacuerdo 
8 17,8 17,8 17,8 
En desacuerdo 8 17,8 17,8 35,6 
Indiferente 5 11,1 11,1 46,7 
De acuerdo 8 17,8 17,8 64,4 
Totalmente de 
acuerdo 
16 35,6 35,6 100,0 







Figura 11. ¿El incremento patrimonial al incrementarse los gastos no deducibles 
también aumenta? 
 
En la tabla y figura se pude observar que según los resultados de la cuestionario realizada a 
45 trabajadores de la Empresa Servicios de Publicidad y Marketing Pomochi S.A.C. se 
obtuvieron resultados porcentuales que indican que, de acuerdo al 35,6% en pare el 
incremento patrimonial al incrementarse los gastos no deducibles también aumenta, 
también el 17,8% afirmo que estaba de acuerdo con ello, un porcentaje similar de 17,8% 
señalo que, está en desacuerdo, así mismo existe otro 17,8% que señalo que estaba 
totalmente en desacuerdo en ello y una cifra 11,1% restante fue indiferente a responder si 

















¿Al obtener inmuebles o acciones la empresa superando el importe de la compra 







Válido Totalmente en 
desacuerdo 
10 22,2 22,2 22,2 
En desacuerdo 4 8,9 8,9 31,1 
Indiferente 15 33,3 33,3 64,4 
De acuerdo 8 17,8 17,8 82,2 
Totalmente de 
acuerdo 
8 17,8 17,8 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
 
 
Figura 12. ¿Al obtener inmuebles o acciones la empresa superando el importe de 









En la tabla y figura se pude observar que según los resultados de la cuestionario realizada a 
45 trabajadores de la Empresa Servicios de Publicidad y Marketing Pomochi S.A.C. se 
obtuvieron resultados porcentuales que indican que, el 33,3% fue indiferente a responder si 
al obtener inmuebles o acciones la empresa superando el importe de la compra genera una 
ganancia de capital, también el 22,2% afirmo que estaba totalmente en desacuerdo con 
ello, un porcentaje de 17,8% señalo que está de acuerdo, así mismo existe otro 17,8% que 
señalo que estaba totalmente de acuerdo en ello y una cifra 8,9% restante que manifestó 
que , estaba en desacuerdo con que al obtener inmuebles o acciones la empresa superando 
el importe de la compra genera una ganancia de capital. 
 
Tabla 15 
¿La norma internacional de contabilidad se aplica para el reconocimiento de los 







Válido Totalmente en 
desacuerdo 
8 17,8 17,8 17,8 
En desacuerdo 4 8,9 8,9 26,7 
Indiferente 8 17,8 17,8 44,4 
De acuerdo 9 20,0 20,0 64,4 
Totalmente de 
acuerdo 
16 35,6 35,6 100,0 







Figura 13. ¿La norma internacional de contabilidad se aplica para el 
reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias que genera la empresa? 
 
En la tabla y figura se pude observar que según los resultados de la cuestionario realizada a 
45 trabajadores de la Empresa Servicios de Publicidad y Marketing Pomochi S.A.C. se 
obtuvieron resultados porcentuales que indican que, de acuerdo al 35,6% está totalmente 
en de acuerdo en que la norma internacional de contabilidad se aplica para el 
reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias que genera la empresa, también el 
20% afirmo que estaba de acuerdo con ello, un porcentaje de 17,8% fue indiferente a 
responder; así mismo existe otro 17,8% que señalo que estaba totalmente de acuerdo en 
ello y una cifra 8,9% restante que manifestó que , estaba en desacuerdo con que la norma 
internacional de contabilidad se aplica para el reconocimiento de los ingresos de 















¿Los ingresos devengados inciden favorablemente en la determinación del 







Válido Totalmente en 
desacuerdo 
10 22,2 22,2 22,2 
En desacuerdo 12 26,7 26,7 48,9 
Indiferente 8 17,8 17,8 66,7 
De acuerdo 11 24,4 24,4 91,1 
Totalmente de 
acuerdo 
4 8,9 8,9 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
 
 
Figura 14. ¿Los ingresos devengados inciden favorablemente en la determinación 
del impuesto a la renta? 
 
En la tabla y figura se pude observar que según los resultados de la cuestionario realizada a 
45 trabajadores de la Empresa Servicios de Publicidad y Marketing Pomochi S.A.C. se 
obtuvieron resultados porcentuales que indican que, el 26,7% , indico que los ingresos 





24,4% afirmo que estaba de acuerdo con ello, otro porcentaje de 22,2% señalo que está 
totalmente en desacuerdo, así mismo existe un 17,8% fue indiferente a responder sobre ello 
y una cifra 8,9% restante que manifestó que estaba totalmente de acuerdo con que los 
ingresos devengados inciden favorablemente en la determinación del impuesto a la renta. 
 
Tabla 17 







Válido Totalmente en 
desacuerdo 
8 17,8 17,8 17,8 
En desacuerdo 8 17,8 17,8 35,6 
Indiferente 21 46,7 46,7 82,2 
De acuerdo 4 8,9 8,9 91,1 
Totalmente de 
acuerdo 
4 8,9 8,9 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
 








En la tabla y figura se pude observar que según los resultados de la cuestionario realizada a 
45 trabajadores de la Empresa Servicios de Publicidad y Marketing Pomochi S.A.C. se 
obtuvieron resultados porcentuales que indican que, el 46,7% fue indiferente a responder si 
la utilidad está relacionada con los gastos deducibles que tiene la empresa, también el 
17,8% afirmo que estaba en desacuerdo con ello, otro porcentaje de 17,8% señalo que, está 
totalmente en desacuerdo, así mismo existe una cifra de 8,9% que señalo que estaba de 
acuerdo en ello y otro 8,9% restante que manifestó que estaba totalmente en desacuerdo 
con que la utilidad está relacionada con los gastos deducibles que tiene la empresa. 
 
Tabla 18 
¿El proceso productivo que tiene la empresa está relacionada con la 







Válido Totalmente en 
desacuerdo 
12 26,7 26,7 26,7 
En desacuerdo 12 26,7 26,7 53,3 
Indiferente 10 22,2 22,2 75,6 
De acuerdo 6 13,3 13,3 88,9 
Totalmente de 
acuerdo 
5 11,1 11,1 100,0 







Figura 16. ¿el proceso productivo que tiene la empresa está relacionada con la 
determinación del impuesto a la renta? 
 
En la tabla y figura se pude observar que según los resultados de la cuestionario realizada a 
45 trabajadores de la Empresa Servicios de Publicidad y Marketing Pomochi S.A.C. se 
obtuvieron resultados porcentuales que indican que, el 26,7%, está totalmente en 
desacuerdo en que el proceso productivo que tiene la empresa está relacionada con la 
determinación del impuesto a la renta, también existe otro 26,7% afirmo que estaba en 
desacuerdo con ello, otro porcentaje de 22,2% señalo que es indiferente, así mismo existe 
una cifra de 13,3% que señalo que estaba en desacuerdo en ello y otro 11,1% restante que 
manifestó que estaba totalmente en desacuerdo con que el proceso productivo que tiene la 
















¿La actividad comercial que tiene la empresa se relaciona con la determinación 







Válido Totalmente en 
desacuerdo 
8 17,8 17,8 17,8 
En desacuerdo 12 26,7 26,7 44,4 
Indiferente 10 22,2 22,2 66,7 
De acuerdo 9 20,0 20,0 86,7 
Totalmente de 
acuerdo 
6 13,3 13,3 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
 
Figura 17. ¿la actividad comercial que tiene la empresa se relaciona con la 











En la tabla y figura se pude observar que según los resultados de la cuestionario realizada a 
45 trabajadores de la Empresa Servicios de Publicidad y Marketing Pomochi S.A.C. se 
obtuvieron resultados porcentuales que indican que, el 26,7% indica estar en desacuerdo en 
que la actividad comercial que tiene la empresa se relaciona con la determinación de la 
base imponible, también existe un 22,28% que afirmo que era indiferente con ello, otro 
porcentaje de 20% señalo que está de acuerdo, así mismo existe una cifra de 17,8% que 
señalo que estaba totalmente en desacuerdo en ello y un 13,3% restante que manifestó que 
estaba totalmente de acuerdo con que la actividad comercial que tiene la empresa se 
relaciona con la determinación de la base imponible. 
 
Tabla 20 







Válido Totalmente en 
desacuerdo 
4 8,9 8,9 8,9 
En desacuerdo 8 17,8 17,8 26,7 
Indiferente 21 46,7 46,7 73,3 
De acuerdo 8 17,8 17,8 91,1 
Totalmente de 
acuerdo 
4 8,9 8,9 100,0 







Figura 18. ¿Los factores productivos que tiene la empresa determina la base 
imponible? 
 
En la tabla y figura se pude observar que según los resultados de la cuestionario realizada a 
45 trabajadores de la Empresa Servicios de Publicidad y Marketing Pomochi S.A.C. se 
obtuvieron resultados porcentuales que indican que, el 46,7% es indiferente a que los 
factores productivos que tiene la empresa determina la base imponible, también existe un 
17,8% que afirmo que , estaba de acuerdo con ello, otro porcentaje de 17,8% señalo que en 
desacuerdo, así mismo existe una cifra de 8,9% que estaba totalmente de acuerdo en ello y 
un 8,9% restante que manifestó que estaba totalmente en desacuerdo con que los factores 

















¿El hecho imponible que realiza la empresa durante un periodo es necesario para 







Válido Totalmente en 
desacuerdo 
8 17,8 17,8 17,8 
En desacuerdo 4 8,9 8,9 26,7 
Indiferente 4 8,9 8,9 35,6 
De acuerdo 19 42,2 42,2 77,8 
Totalmente de 
acuerdo 
10 22,2 22,2 100,0 




Figura 19. Niveles según porcentajes sobre el hecho imponible que realiza la 









En la tabla y figura se pude observar que según los resultados de la cuestionario realizada a 
45 trabajadores de la Empresa Servicios de Publicidad y Marketing Pomochi S.A.C. se 
obtuvieron resultados porcentuales que indican que, el 42,2% está de acuerdo en que el 
hecho imponible que realiza la empresa durante un periodo es necesario para determinar la 
base imponible, también existe un 22,2% que afirmo que estaba totalmente de acuerdo con 
ello, otro porcentaje de 17,8% señalo que está totalmente en desacuerdo, así mismo existe 
una cifra de 8,9% que señalo que, estaba en desacuerdo en ello y un 8,9% restante que 
manifestó que es indiferente a que el hecho imponible que realiza la empresa durante un 
periodo es necesario para determinar la base imponible. 
 
Tabla 22 
¿La base imponible del impuesto a la renta está constituida por la totalidad de los 







Válido Totalmente en 
desacuerdo 
10 22,2 22,2 22,2 
En desacuerdo 8 17,8 17,8 40,0 
Indiferente 18 40,0 40,0 80,0 
De acuerdo 5 11,1 11,1 91,1 
Totalmente de 
acuerdo 
4 8,9 8,9 100,0 







Figura 20. ¿La base imponible del impuesto a la renta está constituida por la 
totalidad de los ingresos que genera la empresa? 
 
En la tabla y figura se pude observar que según los resultados de la cuestionario realizada a 
45 trabajadores de la Empresa Servicios de Publicidad y Marketing Pomochi S.A.C. se 
obtuvieron resultados porcentuales que indican que, el 40% fue indiferente a la pregunta 
sobre la base imponible del impuesto a la renta está constituida por la totalidad de los 
ingresos que  genera la empresa, también existe un 22,2% que afirmo que estaba 
totalmente en desacuerdo ello, otro porcentaje de 17,8% señalo que , está en desacuerdo, 
así mismo existe una cifra de 11,1% que señalo que estaba de acuerdo en ello y otro 8,9% 
restante que manifestó que estaba totalmente de acuerdo con que la base imponible del 















Tabla 23  








Válido Totalmente en 
desacuerdo 
8 17,8 17,8 17,8 
En desacuerdo 8 17,8 17,8 35,6 
Indiferente 9 20,0 20,0 55,6 
De acuerdo 10 22,2 22,2 77,8 
Totalmente de 
acuerdo 
10 22,2 22,2 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
 
 
Figura 21. ¿La tasa del impuesto es de gran importancia en la determinación del 









En la tabla y figura se pude observar que según los resultados de la cuestionario realizada a 
45 trabajadores de la Empresa Servicios de Publicidad y Marketing Pomochi S.A.C. se 
obtuvieron resultados porcentuales que indican que, e 22,2% indico estar de acuerdo con 
que la tasa del impuesto es de gran importancia en la determinación del impuesto a la 
renta, también existe un 20% que fue indiferente a esta pregunta, otro porcentaje de 17,8% 
señalo que está totalmente en desacuerdo, así mismo existe una cifra de 17,8% que señalo 
que, estaba en desacuerdo en que la tasa del impuesto es de gran importancia en la 
determinación del impuesto a la renta. 
 
Tabla 24 
¿El Impuesto general a las ventas que se recauda contribuye al sostenimiento de 










Válido Totalmente en 
desacuerdo 
8 17,8 17,8 17,8 
En desacuerdo 9 20,0 20,0 37,8 
Indiferente 10 22,2 22,2 60,0 
De acuerdo 10 22,2 22,2 82,2 
Totalmente de 
acuerdo 
8 17,8 17,8 100,0 









Figura 22. ¿El Impuesto general a las ventas que se recauda contribuye al 
sostenimiento de los gastos públicos? 
 
En la tabla y figura se pude observar que según los resultados de la cuestionario realizada a 
45 trabajadores de la Empresa Servicios de Publicidad y Marketing Pomochi S.A.C. se 
obtuvieron resultados porcentuales que indican que, el 22,2% fue indiferente a la preguntas 
sobre si el Impuesto general a las ventas que se recauda contribuye al sostenimiento de los 
gastos públicos, también existe un 22,2% que estaba de acuerdo con ello, otro porcentaje 
de 20% señalo que, está en descuerdo, así mismo existe una cifra de 17,8% que señalo que 
estaba totalmente en desacuerdo en ello y otro 17,8% restante que manifestó que estaba 
totalmente en desacuerdo con que el Impuesto general a las ventas que se recauda 
contribuye al sostenimiento de los gastos públicos. 
 
3.3. Validación de hipótesis 
Para el proceso de validación de las hipótesis se ha utilizado diversas pruebas estadísticas, 
dentro de las cuales se pude señalar a la prueba de Kolmogorov – Smirnov que permitió 










Prueba de normalidad para las variables Gestos no deducibles e impuestos a la 




Impuesto a la 
Renta 
N 45 45 
Parámetros normalesa,b Media 2,16 2,28 
Desviación estándar ,847 ,888 
Máximas diferencias 
extremas 
Absoluta ,278 ,353 
Positivo ,195 ,209 
Negativo -,278 -,353 
Estadístico de prueba ,278 ,353 
Sig. asintótica (bilateral) ,000c ,000c 
 
 
Observamos en la tabla que según los valores de la prueba de normalidad de Kolmogorov 
– Smirnov, el p –valor es igual a: p= ,000 y p= ,000 para las variables gastos no deducibles 
e impuestos a la renta. En ambos casos resulta menor a 0,05 por lo que, podemos inferir 
que existe una distribución no normal (heterogénea) de los resultados obtenidos en la 
medición de ambas variables. Será necesario utilizar una prueba no paramétrica para poder 
comprobar cada una de la hipótesis de estudio. Esta prueba corresponde al estadígrafo de 
Chi cuadrado. 
 
3.3.1. Prueba de hipótesis general  
La prueba que se ha utilizado para la validación de las hipótesis se denomina Chi – 
cuadrado. Esta prueba se ha utilizado debido a que la distribución de la normalidad es 
heterogénea y ambas variables son categóricas. 
 
Ho: Los gastos no deducibles inciden significativamente en la determinación del 
impuesto a la renta en la Empresa Servicios de Publicidad y Marketing Pomochi 






Hi: Los gastos no deducibles inciden significativamente en la determinación del 
impuesto a la renta en la Empresa Servicios de Publicidad y Marketing Pomochi 
S.A.C del Distrito de Magdalena– Lima, Año 2018. 
 
La prueba que se ha utilizado para la validación de las hipótesis se 
denomina Chi – cuadrado. Esta prueba se ha utilizado debido a que la 
distribución de la normalidad es heterogénea y ambas variables son 
categóricas. 
 




X² = Chi cuadrado 
Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento)  
Ei = Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban) 
 
El criterio para el análisis de los resultados de la prueba chi2 fue el siguiente:  
 
P > 0,05 = acepta hipótesis nula (Ho) 
P < 0,05 = rechaza hipótesis nula (Ha) 








      X² = Σ(Oi – Ei)² 






                                       Prueba de chi -  cuadrado 
Prueba de hipótesis para las variables planeamiento tributario y gestión financiera, 
según Chi2.  
 
Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 38,827a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 35,895 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 19,834 1 ,000 
N de casos válidos 45   
a. 5 casillas (55,6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es 2,67. 
 
             Contrastación:  
 
              Se requiere comprar el valor de X2t (chi cuadrado teórico) con un nivel de 
confianza de 95% y 4 grados de libertad, con el valor del X2c (chi cuadrado calculado) 
asumiendo un margen de error de 5%. Se tienen que el valor teórico de X2t = 26,5 para una 
muestra de 45 sujetos.  
 
                 Discusión: 
 
                 Como el valor del X²c > X²t (38,827 > 26,5) nos permitimos rechazar la 
hipótesis nula y se infiere que con un nivel de significancia del 95% los gastos no 
deducibles inciden significativamente en la determinación del impuesto a la renta en la 
Empresa Servicios de Publicidad y Marketing Pomochi S.A.C del Distrito de Magdalena– 











     Prueba de hipótesis específicas 
        Hipótesis específica 1 
               
          Ho: Los gastos no deducibles no inciden de manera significativa en los ingresos en 
la Empresa Servicios de Publicidad y Marketing Pomochi S.A.C del Distrito de 
Magdalena– Lima, Año 2018. 
 
           Hi: Los gastos no deducibles inciden de manera significativa en los ingresos en la 
Empresa Servicios de Publicidad y Marketing Pomochi S.A.C del Distrito de Magdalena– 
Lima, Año 2018. 
 
                El estadígrafo que se ha utilizado para la validación de las hipótesis se denomina 
Chi-cuadrado. Esta prueba se ha utilizado debido a que la distribución de la normalidad es 
heterogénea y ambas variables son categóricas. 
 
 









X² = Chi cuadrado 
Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento)  









El criterio para el análisis de los resultados de la prueba chi2 se define del modo siguiente:  
 
P > 0,05 = acepta hipótesis nula (Ho) 
P < 0,05 = rechaza hipótesis nula (Ha) 
Nivel de significancia: 95% de confianza 
 
Tabla 27 
Prueba de chi- cuadrado 
 
Prueba de hipótesis para la variable gastos deducibles y la dimensión ingresos, 
según Chi2.  
 
Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 28,020a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 25,598 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 14,083 1 ,000 
N de casos válidos 45   
a. 4 casillas (44,4%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es 3,20. 
 
                Contrastación:  
 
                  Se requiere comprar el valor de X2t (chi cuadrado teórico) con un nivel de 
confianza de 95% y 4 grados de libertad, con el valor del X2c (chi cuadrado calculado) 
asumiendo un margen de error de 5%. Se tienen que el valor teórico de X2t = 26,5 para una 
muestra de 45 sujetos.  
 
                Discusión: 
 
Como el valor del X²c > X²t (28,020 > 26,5) nos permitimos rechazar la hipótesis invalida 
que infiere con un nivel de significancia del 95% los gastos no deducibles inciden de 
manera significativa en los ingresos en la Empresa Servicios de Publicidad y Marketing 





Hipótesis específica 2 
          Ho: Los gastos no deducibles no inciden significativamente en los recursos 
económicos en la Empresa Servicios de Publicidad y Marketing Pomochi S.A.C del 
Distrito de Magdalena– Lima, Año 2018. 
 
           Hi: Los gastos no deducibles inciden significativamente en los recursos económicos 
en la Empresa Servicios de Publicidad y Marketing Pomochi S.A.C del Distrito de 
Magdalena– Lima, Año 2018. 
 
             El estadígrafo que se ha utilizado para la validación de las hipótesis se denomina 
Chi-cuadrado. Esta prueba se ha utilizado debido a que la distribución de la normalidad es 
heterogénea y ambas variables son categóricas. 





X² = Significa Chi al cuadrado 
Oi = Determinación de la Frecuencia observada (respuesta obtenidas del 
instrumento)  
Ei = Respuesta de la Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban) 
 
El criterio para el análisis de los resultados de la prueba chi2 se define del modo siguiente:  
 
P > 0,05 = acepta hipótesis nula (Ho) 
P < 0,05 = rechaza hipótesis nula (Ha) 








Prueba de chi-cuadrado 
Prueba de hipótesis para la variable gastos no deducibles y la dimensión recursos 
económicos, según Chi2.  
 
Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 54,100a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 53,320 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 28,212 1 ,000 
N de casos válidos 45   
a. 5 casillas (55,6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es 2,93. 
 
Contrastación:    
 
            Se requiere comprar el valor de X2t (chi cuadrado teórico) con un nivel de 
confianza de 95% y 4 grados de libertad, con el valor del X2c (chi cuadrado calculado) 
asumiendo un margen de error de 5%. Se tienen que el valor teórico de X2t = 26,5 para una 




             Como el valor del X²c > X²t (54,100 > 26,5) nos permitimos rechazar la hipótesis 
nula y se infiere que con un nivel de significancia del 95% los gastos no deducibles inciden 
significativamente en los recursos económicos en la Empresa Servicios de Publicidad y 
Marketing Pomochi S.A.C del Distrito de Magdalena– Lima, Año 2018.  
 
        Hipótesis específica 3 
               Ho: Los gastos no deducibles no inciden significativamente en los tributos en la 
Empresa Servicios de Publicidad y Marketing Pomochi S.A.C del Distrito de Magdalena– 






              Hi: Los gastos no deducibles inciden significativamente en los tributos en la 
Empresa Servicios de Publicidad y Marketing Pomochi S.A.C del Distrito de Magdalena– 
Lima, Año 2018. 
 
             El estadígrafo que se ha utilizado para la validación de las hipótesis se denomina 
Chi-cuadrado. Esta prueba se ha utilizado debido a que la distribución de la normalidad es 
heterogénea y ambas variables son categóricas. 
 





X² = Chi cuadrado 
Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento) 
Ei = Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban) 
 
El criterio para el análisis de los resultados de la prueba chi2 se define del modo siguiente:  
P > 0,05 = acepta hipótesis nula (Ho) 
P < 0,05 = rechaza hipótesis nula (Ha) 















Prueba de chi-cuadrado 
Prueba de hipótesis para la variable gastos no deducibles y la dimensión tributos, 
según Chi2.  
 
Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 36,135a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 36,012 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 10,807 1 ,001 
N° de casos válidos 45   
a. 6 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es 2,93. 
 
             Contrastación:  
 
             Se requiere comprar el valor de X2t (chi cuadrado teórico) con un nivel de 
confianza de 95% y 4 grados de libertad, con el valor del X2c (chi cuadrado calculado) 
asumiendo un margen de error de 5%. Se tienen que el valor teórico de X2t = 26,5 para una 
muestra de 45 sujetos.  
 
             Discusión:  
 
            Como el valor del X²c > X²t (36,135 > 26,5) nos permitimos rechazar la hipótesis 
nula y se infiere que con un nivel de significancia del 95% los gastos no deducibles inciden 
significativamente en los tributos en la Empresa Servicios de Publicidad y Marketing 





































En cuanto a los resultados que se ha obtenido luego del procesamiento y análisis de 
los mismos se ha logra cumplir con cada uno de los objetivos que forman parte de esta 
investigación. Así, tenemos que en cuanto al objetivo general los resultados indicaron que 
basados en el valor del X²c > X²t (38,827 > 26,5) nos permitimos impugnar la hipótesis 
invalida que infiere en un nivel significativo del 95% los gastos no deducibles inciden 
significativamente en la determinación del impuesto a la renta en la Empresa Servicios de 
Publicidad y Marketing Pomochi S.A.C del Distrito de Magdalena– Lima. Estos resultados  
que detallan una incidencia positiva son opuestos a los resultados del estudio de Valencia  
y  Vicente (2017) donde se afirma que los gastos no deducibles tributariamente tienen un 
incidencia negativa en el impuesto a la renta a pagar, esto se concluye observando que el 
promedio del impuesto a la renta a pagar de S/ 5 575 se incrementó a S/8 389 al considerar 
los gastos no deducibles en la base contable del impuesto, siendo el incremento porcentual 
de 50.48%. Sin embargo, es necesario rectificar que las adiciones de los gastos que no 
cumplen con lo establecido por la Ley, es indispensable para la determinación del impuesto 
a la renta, cumplir con las leyes y principios tributarios y evitar futuras contingencias. 
Aunque estas adiciones de los Gastos no deducibles aumenten el resultado del impuesto y 
genere mayor carga fiscal a la empresa. Por ello, se puede afirmar que los gastos 
deducibles no siempre podrán tener una incidencia positiva sobre el impuesto a la renta, sin 
embargo, lo que sí es más frecuente es que esta incidencia tenga una tendencia a ser 
mayormente positiva. Existe estudios en donde se ha podido verificar que hay algunos 
factores que condicionan la incidencia de los gastos deducibles en el impuesto a la renta, 
tal como se demuestra en el estudio de Martínez y Yañez (2019) que llegan a la conclusión 
que mediante el análisis tributario de los gastos no deducibles, se pudieron detectar las 
causas y consecuencias de los incrementos de este rubro, debido a que no se seguía los 
procedimientos como estipula normativa tributaria y la revisión de los comprobantes de 
venta como indica el art. 1 al 4 del Reglamento de Comprobantes, retenciones y 
complementos, afectando en la declaración del impuesto a la renta. Es de gran importancia 
seguir los procedimientos que estipulan las normas a fin de que la incidencia no resulte ser 
negativa para la empresa. Existen algunos otros estudios en los que se puede confirmar que 
el control adecuado evitara los resultados negativos en cuanto a la renta de la empresa, uno 
de ellos corresponde a Vanoni, A (2016).A través de la investigación el autor da una 
conclusión al tema hubo un incremento en los gastos no deducibles comparado con el año 





gastos de la variación la cual nos da la suma de  283% en los estados financieros, lo que 
nos indica que la compañía no estableció un control adecuado que les permitiera evitar caer 
en estas cifras. Una de las principales causas por las que se registran los gastos como no 
deducibles, se identificó la ausencia de los procedimientos que se debe regir de ciertas 
actividades dentro de la empresa, la falta de conocimientos tributarios que contribuyeron a 
que no puedan identificar correctamente los gastos deducibles y no deducibles. Según este 
último estudio se necesita no solo de conocer o implementar las normas, sino también de 
establecer políticas claras que permitan determinar las actividades específicas de la 
empresa que garanticen una adecuada contabilidad de la economía empresarial para evitar 
que la falta de dominio termine por generar efectos negativos en la rentabilidad 
empresarial.  
               En cuanto al primer objetivo específico se cumplió con el análisis de los datos y 
luego de su interpretación se llegó a conocer que el valor del X²c > X²t (28,020 > 26,5) nos 
permitimos rechazar la hipótesis nula y se infiere que con un nivel de significancia del 
95% los gastos no deducibles inciden de manera significativa en los ingresos en la 
Empresa Servicios de Publicidad y Marketing Pomochi S.A.C del Distrito de Magdalena– 
Lima. estas cifras se consolidan con los resultados encontrados por Vásquez y Villanueva 
(2018) donde se determinó que en el periodo 2017 existieron muchas irregularidades con la 
deducción de sus gastos, ya que consideraron deducibles operaciones que no son aceptadas 
tributariamente como son los gastos personales que ascendieron a S/.60,271.37, los 
intereses moratorios (S/. 11,260.00) y algunos comprobantes que no cumplieron con los 
requisitos exigidos (S/.13,048.00), así mismo algunos gastos sujetos a limite que se 
excedieron como son los gastos recreativos (S/.60,592.33), los gastos de representación 
(S/.6,230.33).  Esto radica por la falta de un personal no calificado con los conocimientos 
tributarios a esto contribuyeron a que existan gastos no deducibles, indicando que los 
encargados del manejo contable carecen de eficiencia y eficacia en el tratamiento de estas. 
Conllevando a la empresa a no cumplir tributariamente con los reglamentos estipulados 
según la ley, trayendo consigo una serie de problemas tales como multas e infracciones 
tributarias. En el caso del estudio previo, se ha identificado deficiencias en el registro y 
declaración de los impuestos, lo cual ha llevado a que las cifras sean altamente negativas 
para los intereses de la compañía, ya que esta es de mucha importancia para las actividades 
que se orienten a la deducción de gastos se realicen con la participan de profesionales 





                  Sobre el segundo objetivo específico, se ha logra interpretar los resultados 
obtenidos estadísticamente y por ello, se puede afirmar que, el valor del X²c > X²t (54,100 
> 26,5) nos permitimos impugnar la hipótesis invalida se infiere con un nivel de 
significativo del 95%  no deducibles inciden significativamente en los recursos 
económicos en la Empresa Servicios de Publicidad y Marketing Pomochi S.A.C del 
Distrito de Magdalena – Lima  es claro que todo recurso económico se verá influenciado 
con los procedimientos que se establezcan en el departamento de contable de la empresa, 
sin embargo, es necesario que estos procedimientos se cumplan con mucho rigor y alto 
dominio, tal como lo demuestra la investigación de Choque (2017) que describe que en 
Electro Puno SA escasea de procesos que facilitan la adecuada gestión de los gastos puesto 
que un 64% de las personas cuestionariodas desconocen y/o niegan la existencia de 
procesos en la ejecución de los gastos por lo que la deducibilidad de los mismos son 
comprometidas debido a que los trabajadores que ejecutan el gasto desconocen el 
procedimiento por ende incurre contingencias tributarias. Factores que determinan la no 
deducibilidad de los gastos obtenidas en la investigación dan como resultado: La 
capacitación de personal, el exceso de condiciones para deducir gastos, la falta 
compromiso de los trabajadores para con la empresa, el   desconocimiento de la LIR; 
asimismo algunos trabajadores indicaron que es a causa de la gestión de la Gerencia. Se 
puede establecer que frente a cada una de las falencias que se presente será necesario que 
la empresa se preocupe por llevar cabo acciones y actividades de capacitación de su 
personal a fin de que pueda incrementar su dominio elemental sobre el aspecto tributario y 
rentable de la empresa.  
                Finalmente, sobre el tercer objetivo específico se pudo determinar que los 
valores de la prueba de hipótesis indicaron que la incidencia se representaba en la medida 
en que el X²c > X²t (36,135 > 26,5) por lo que en base a ello nos permitimos impugnar la 
hipótesis nula y se infiere que con un nivel de significancia del 95% los gastos no 
deducibles inciden significativamente en los tributos en la Empresa Servicios de 
Publicidad y Marketing Pomochi S.A.C del Distrito de Magdalena – Lima 2018. Si bien 
los gastos no deducibles inciden en los tributos de la empresa, se requiere que el registro de 
las transacciones sea adecuado y oportuno, ya que, según lo demuestra el estudio de 
Aguirre (2017) la omisión de información complementaria previa al registro de las 
transacciones contables alerta sobre la carencia de controles en los procesos internos para 



































La información que se ha obtenido de la investigación y al finalizar los resultados que nos 




A partir de la hipótesis general que se planteó, se pudo corroborar y verificar con 
antecedentes reales de  investigaciones realizas anteriores, que los gastos no deducibles 
inciden significativamente en la determinación del impuesto a la renta en la Empresa 
Servicios de Publicidad y Marketing Pomochi S.A.C del Distrito de Magdalena– Lima 
2018. Debido a que la empresa obtuvo gastos no deducibles, sustentados en comprobantes 
de pago que fueron utilizadas dentro de la actividad que deriva de la misma. Según la 
mayoría de los antecedentes revisados establecen que los gastos no deducibles si influyen 
desfavorablemente en la rentabilidad de la empresa, Es decir, si se tiene un análisis 
adecuado de que gastos se deben considerar en los Estados Financieros, entonces se 




Se pudo concluir ante la primera hipótesis especifica planteada y validada, que los gastos 
no deducibles inciden de manera significativa en los ingresos en la Empresa Servicios de 
Publicidad y Marketing Pomochi S.A.C del Distrito de Magdalena– Lima, Año 2018. Estos 
ingresos facilitan su efectividad para poder seguir invirtiendo generando ingresos y 
utilidades a la empresa haciendo frente a sus costos.Para poder tener una adecuada gestión 
de los gastos por lo que la deducibilidad de los mismos se ve comprometida debido a que 
los trabajadores que ejecutan el gasto desconocen la normatividad y por ende se incurre en 














Se logró determinar que los gastos no deducibles inciden significativamente en los recursos 
económicos en la Empresa Servicios de Publicidad y Marketing Pomochi S.A.C del 
Distrito de Magdalena– Lima 2018. Se concluye que es primordial efectuar un control de 
los gastos no deducibles porque esto tendrá un saldo a favor de la representada, estos 
generan dinero en efectivo, reservas adicionales, el incremento de estos recursos por los 
préstamos o créditos bancarios, siendo estos beneficios accesibles e intransferibles, 




De igual manera, se pudo concluir de nuestra segunda hipótesis planteada y validada, que 
los gastos no deducibles inciden significativamente en los tributos en la Empresa Servicios 
de Publicidad y Marketing Pomochi S.A.C del Distrito de Magdalena – Lima 2018. 
Reconociendo el correcto cumplimiento con el fisco, discerniendo los requisitos para una 
























































Es primordial que al momento de identificar cuáles son los gastos que genera la empresa 
que no se pueden deducir, la empresa cuenta con profesionales que puedan llevar a cabo 
esta acción, con el dominio en alto nivel, a fin de que se evite una mala práctica tributaria. 
Por ello, se recomienda diseñar acciones de capacitación que permita al personal estar 
actualizado en cuanto a los procedimientos tributarios que establecen las normas vigentes. 
La empresa debe tener una buena selección del personal que este capacitado para que  
realicen un buen análisis de la Ley del Impuesto a la Renta y una buena implementación 
del principio de causalidad, no habría observaciones en los Estados Financieros por parte 




La mejor forma de pagar menos impuestos, es deduciendo todos los gastos que el gobierno 
permite deducir en las planillas de contribuciones sobre ingreso.  Estos gastos se deben 
registrar de manera clara y con toda la documentación o evidencia posible, realizando 
análisis y evno realiza capacitaciones a los trabajadores que ven el tema tributario puesto 
que un 64% de los encuestados responde que NO se realizan dichas capacitaciones, y si los 
realiza dichas capacitaciones son para algunos trabajadores que muchas veces no son los 
que directamente manejan los asuntos tributarios de la empresa y esto explica que exista 
desconocimiento en el ámbito tributarioaluaciones tributarias permanente de comprobantes 
de pago, así como la presentación oportuna de las declaraciones juradas de impuestos, 
empleando mecanismo y procedimientos para la aplicación correcta y que cumplan con el 













Para poder deducir los gastos no deducibles, estos gastos deben tener un sistema adecuado 
que registre todas las transacciones y mantener un récord o archivo de todas las facturas 
correspondientes, implementando códigos único que ayude a identificar los comprobantes 
de compras, de las manera que al momento de realizar la declaración anual del ejercicio,  
tenga la seguridad de que todos los comprobantes que tengan el código de gastos no 
deducibles, puedan ser usados como gastos reparables al momento de determinar el 




El departamento de contabilidad debería contar con toda la documentación por principio de 
devengado (en el momento que ocurra el hecho económico). Por lo que, se recomienda que 
la empresa deba implementar políticas de registro y contabilización de todos los 
documentos que lleguen al área en el mes correspondiente, para que pueda evitar pagos 
fueras de fechas, con los proveedores, así como a los clientes, garantizando una adecuada y 
eficaz gestión para la operatividad de la misma. Realizar capacitaciones a los trabajadores 
que ven el tema tributario y  realizar dichas capacitación al personal que se encarga en el 
registro de las compras ,gastos que se realiza cada periodo para que al tener que realizar la 
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Anexo 1. Matriz de consistencia. 
Gastos no deducibles y su incidencia en la Determinación del Impuesto a la renta en la Empresa Servicios de Publicidad y Marketing Pomochi S.A.C del 











¿De qué manera los gastos no 
deducibles inciden en la 
determinación del impuesto a la 
renta en la Empresa Servicios de 
Publicidad y Marketing Pomochi 
S.A.C del Distrito de Magdalena – 
Lima, Año 2018? 
Determinar la incidencia de los 
gastos no deducibles en la 
determinación del impuesto a la 
renta en la Empresa Servicios de 
Publicidad y Marketing Pomochi 
S.A.C del Distrito de Magdalena – 
Lima, Año 2018. 
Los gastos no deducibles inciden 
en la determinación del impuesto 
a la renta en la Empresa 
Servicios de Publicidad y 
Marketing Pomochi S.A.C del 
Distrito de Magdalena – Lima, 
Año 2018. 
Variable independiente (x) 
Gastos no Deducibles 
Indicadores: 
- Gastos Fijos 
- Gastos variables 
- Gastos marginales 
- Gastos con boleta ticket 
- Gastos Deducibles 
- Gastos de Movilidad 
- Gastos de Representacion 
- Gastos sujetos al limite 
- Renta productora 
- Flujo de riqueza 
- Incremental patrimonial 
- Ganancia de capital 
Variable Dependiente (y) 
Impuesto a la Renta 
Indicadores: 
- Ingresos  devengados 
- Ingresos de actividades 
ordinales 
- Utilidad 
- Proceso productivo 
- Actividad commercial 
- Factores reproductivos 
- Hecho imponible 
- Base imponible 
- Tasa imponible 
- Impuesto general a las 
ventas. 
 
1. Tipo de investigación: 
Investigación Correlacional. 
2.Diseño de investigación: Diseño
 No experimental 
transversal correlacional. 
3.Población: 
La población está conformada por 
45 personas las personas que 
laboran en la empresa. 
4.Técnicas de recolección de 
datos: 
Cuestionario al personal. 
5.Instrumento: 








¿De qué manera los gastos no 
deducibles inciden en los ingresos 
en la Empresa Servicios de 
Publicidad y Marketing Pomochi 
S.A.C del Distrito de Magdalena – 
Lima, Año 2018? 
 
¿De qué manera los gastos no 
deducibles inciden en los recursos 
económicos en la Empresa 
Servicios de Publicidad y Marketing 
Pomochi S.A.C del Distrito de 
Magdalena – Lima, Año 2018? 
 
¿De qué manera los gastos no 
deducibles inciden en los tributos 
en la Empresa Servicios de 
Publicidad y Marketing Pomochi 
S.A.C del Distrito de Magdalena – 
Lima, Año 2018? 
Determinar la incidencia de los 
gastos no deducibles en los 
ingresos en la Empresa Servicios 
de Publicidad y Marketing 
Pomochi S.A.C del Distrito de 
Magdalena – Lima, Año 2018. 
 
Determinar la incidencia de los 
gastos no deducibles en los 
recursos económicos en la 
Empresa Servicios de Publicidad 
y Marketing Pomochi S.A.C del 
Distrito de Magdalena – Lima, 
Año 2018. 
 
Determinar la incidencia de los 
gastos no deducibles en los 
tributos en la Empresa Servicios 
de Publicidad y Marketing 
Pomochi S.A.C del Distrito de 
Magdalena – Lima, Año 2018. 
Los gastos no deducibles inciden 
de manera significativa en los 
ingresos en la Empresa Servicios 
de Publicidad y Marketing 
Pomochi S.A.C del Distrito de 
Magdalena – Lima, Año 2018. 
 
Los gastos no deducibles inciden 
significativamente en los 
recursos económicos en la 
Empresa Servicios de Publicidad 
y Marketing Pomochi S.A.C del 
Distrito de Magdalena – Lima, 
Año 2018. 
 
Los gastos no deducibles inciden 
significativamente en los tributos 
en la Empresa Servicios de 
Publicidad y Marketing Pomochi 
S.A.C del Distrito de Magdalena 

























































Anexo Nª5: Autorización para la publicación de tesis 
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